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Willem F. Frank, Organist 
-X
Processional — Organ 
"Triumphant March” from Aida by Verde 
(Audience Please Rise)
Academic Procession
Hon. John B. Hynes, Mayor of the City of Boston 




Reverend Otis R. Fischer, Ph.D.
Pastor First Methodist Church of Boston
-X
Commencement Address
Reverend Vincent C. Dore, O.P., S.T.Lr., A.M., Ed.D., LL.D.
Vice-President in Charge of Academic Affairs, and Dean of Providence College
-X
Conferring of Ordinary Degrees
I
Announcement of Prizes
Conferring of Honorary Degrees
Vincent Cyril Dore — Doctor of Education
Lane Dwinell — Doctor of Commercial Science
Francis Galley Gray — Doctor of Commercial Science
John Griffin — Doctor of Commercial Science
Edward John Saunders — Doctor of Commercial Science
Harold John Stenglein — Doctor of Commercial Science
Lee Max Friedman — Doctor of Jurisprudence
Daniel Joseph Gillen — Doctor of Jurisprudence
Frank Washburn Grinnell — Doctor of Jurisprudence
David Gerard Nagle — Doctor of Jurisprudence
Hon. Edward Augustine Counihan, Jr. — Doctor of Juridical Science
Hon. John Varnum Spalding — Doctor of Juridical Science
His Excellency Paul Andrew Dever — Doctor of Juridical Science
Benediction
Reverend Otis R. Fischer, Ph.D.
-X
Recessional
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left Auditorium)
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGHEST HONOR
Nicolas James Perella Boston ( F
At A- As,-6^r»r-tt-^CA.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HIGH HONOR ' "
Frederick G. Bardsley 





Thomas Robert McKenna 





CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
Kenneth M. Andrews 
Jacob Aronson 
Xenia Jeane Augeros 
William Gordon Clark 
Philip James Delea 
Rose Mary Durante 
Edward J. Goff 
Robert Haidukewicz 












Charles S. Manolakis 
John Francis McElaney 
Jacqueline Inez Mirkin 
Joseph F. Reardon 
Clement F. Ruttle 
Kazimer a. Venslauskas 
Eleanor Walker 











CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Allan Alexis Alexander 
Albert P. Best 
Richard Francis Bonasera 
John Joseph Bowers 
Robert Gerald Connolly 
John William Downs 
Michael J. Driscoll, Jr. 
Elbert Homstead Duncan 
Daniel Edward Farmer 
Warren Finn 
Joseph Paul Fotos 
Anthony Raymond Gallo 
Telemachus Elias Gianarakos 
Burton Gilman 
Zelma Goldberg 



















Paul Edward Hamel 
Henry Joseph Hurley 
Pedro James Kokaras 
Wallace William Langille 
Charles Edward MacDonald 
Nelson A. Marquis 
John David Oser 
Edward White Richardson 
Joseph Adamo Saponaro 
Robert Erving Schulz 
Norman Robert Semple 
Gerald William Shanahan 
Jean Smith
Winfield John Van Hagen 


















CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
WITH HIGHEST HONOR
Agnes Marion Brennan Chelsea
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
WITH HIGH HONOR
Sidney Levin Dorchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR





CAI'^DIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Allan Murray Ablow Salem
Walter Francis Alden, Jr. Wakefield
Louis Vernon Ascolillo East Boston
Melvin Theodore Carver, Jr. Winthrop
Jacob Comak Mattapan
Peter Charles Frontiera, Jr. Lynn
John Francis MacDonald Charlestown
John G. Sousa Burlington
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGHEST HONOR
Richard Edward Gallagher Dorchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGH HONOR
Paul C. Harrington Revere Charles William Saunders Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HONOR






Philip Abbot Minsker 
William H. Paling 







CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Robert Aginsky 
Lewis Franklin Barrus 
Richard Stanley Brody 




Jordan Donald Cohen 
John Charles Conley 
Fred Thomas Fad 
Robert Stanley Floyd 
William Timothy Galvin 
Simeon Karl GERSi±a#i/M4V 

















William E. Hurry 
Herbert Arthur Hyman 
Arnold Kadish 
Samuel Jacob Karlin 
William Barry Macdonald 
John Anthony Maloney 
Salvatore Francis Mancuso 
Daniel Monahan 
Theodore Harvey Newcomb, 
John Joseph Petralito 
Robert Patrick Sparaco 
Eugene Joseph Sullivan, Jr. 
Everett Victor Taylor 


















CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
WITH HIGH HONOR
John Joseph B.wrett Boston Richard M. Rosenberg
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
WITH HONOR
Fall River




Robert David Bowes, Sr. Salem
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM
Henry J. Auger Leominster
Thomas Lawrence Collins South Boston
Nabeeh Anthony Joseph Gardner
Louis Kaufman Boston
Howard D. Lewis Dorchester
Edward Thomas Rougier Lynn
Robert Lawrence Winston Revere
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES 
WITH HIGH HONOR
Merton Deane Horne Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES 
WITH HONOR
Giuseppe Bosco East Boston
Mary Frances Callahan Lawrence
John Joseph DeLucer Roxbury




CANDIDATES FC«l THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES
James Patrick Barry Roslindale
Eunice M. Branker Roxbury
Benjamin M. Dames Cambridge
Plato N. Diamond Brookline
William Joseph Dignan Braintree
Barnett Goldberg 
Gaetano Clark Grande 






CANDIDATES FOR CERTIFICATE OF ASSOCIATE IN ARTS
Josephine Grace Catalano Lexington
Hbdwige Ann Fennell Springfield
Roland J. Della Grotte Arlington
Richard Jack Glugeth Arlington
Ignatius Rosario Piscitello Lawrence
Robert Leon Gosselin Littleton
CANDIDATE FOR CERTIFICATE OF 
ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Jeanette N. Mezansky Mattapan
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Joseph Francis Bannon, 
Peter Alexander Delli 
Habib Charles Deratany 







John Joseph Gartland, Jr. Somerville
James Andrew Griffin Lawrence
Salvatore John Rapisarda Lawrence
Bernice Mary Stevens Lawrence
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF SaENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION




Harvey Matthew Korobkin Lowell
Frank Joseph Realin Dorchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
WITH HONOR
Salvatore James Alberino Boston
Peter DeRestie East Greenwich, R. I.
Louis Augustine Grillon Revere
Sydney Spencer Kaplan Dorchester
Jeremiah Joseph Mahoney Arlington
Leonard Joseph Mullen, Jr. Malden
Francis Xavier Orfanello 
Sam a. Picardi 
David Joseph Saliba 
Francis George Sheehan 








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
John Lewis Allen 
Jacob Louis Andelman 
Leonard Nicholas Augello 
Joseph Franklin Benson 
Arthur Henry Bergstrom 
Alan Abner Berman 
Ira W. Biggar 
Roderique Bernard Biron 
Seymour George Bromberg 
George Rayworth Brownell 
David Michael Burke 
John Lawrence Callahan 
George Martin Carolan 
Donald Hall Carr 
Robert Frederick Charlton 
Richard Francis Claffie 
William Joseph Clifford 
Norman Neil Connolly 
Charleston C. Cooper Washington, D.C.
Channing Raymond Coveney Milton
Henry Peter D’Alessandro Lynn
Francis Edward D’Arcy Newton Centre 
Edwin Bertram Davis 
John P. Donovan 
Henry Cook Drewes 
John Richard Fahey 
Frederick G. Feely 
Carl Thomas Felton 
Americo Leonard Ferullo 
Cornelius T. Finnegan 
Harold Lester Fleitman 
Erwin Mark Glincher 
Naomi Grace Goldman 
John Gerard Gould 
Henry Frank Greenfield 
Richard Gardner Haley 
John Bryan Harrington 





































William F. Kidney 
Richard Mortimer Kirby 
Sherwood Lyon Lauderbach 
Anthony Paul Longobardi 
Walter Hamilton Lynch, Jr. 
Daniel James Mahoney 
John Anthony Maiona 
Matthew Joseph Malloy, Jr. 
Owen James McCaffrey 
Thomas Robert McCarthy 
Leonard J. McDonald 
Owen McGarvey 
Anthony Francis McLaughlin 
Eugene J. McNiff 
Robert Alan Metayer 
Sydney Sheldon Milgram 
Lewin George Nelson, Jr. 
William Edward O'Brien 
Robert Edward O'Neil 
Christy Alexander Pano 
Charles Sanford Perkins 
Howard Lawrence Pike 
Eugene Francis Pomfret 
John Thomas Prendergast 
Edward G. Seferian 
Robert Edward Shamon 
Brian Patrick Shillue 
Edward Lawrence Smith 
Walter Joseph Smith 
Harry Thomas Spence 
Edward S. Stankewicz 
James Patrick Sullivan 
Eugene Louis Tougas 
Charles Peter Tsaffaras 
John Joseph Tucker, Jr.
Philip Harold Weymouth 








































Candidates expected to complete the requirements for the 
various degrees during the summer term.
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Ernest Bertrand Ashford 
Joan Carol Bradley 
Mary Frances Callahan
rtC L eji
Elmer Walter Bigwood 
Grace Hanley 













John J. Reagan, Jr. 










Boston Joseph Eugene O'Brien Revere
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
James Francis Banda Somerville
L. Arnold Goralnick Boston
Richard Walter Kerans Boston
Sumner Kunian Lynn
Arthur Wilfred Marchand Lynn
Lawrence M. Reamer 
Barnett A. Salzberg 






BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM
Robert Francis Monahan South Boston





Hedwige Ann Fennell 
John Jamian 
John F. McElaney 
Jean McPheb 
Jacqueline I. Mirkin 
William F. OMahoney 
Albert A. Pare 
Gerald Pare 
Nicolas J. Perella
Presented by Mr. Francois Charles-Roux 
French Consul General of New England
